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CONTRIBUTION A L’ETUDE I 
DES TROMBICULIDAE MAROCAINS 
DESCRIPTION DE CINQ ESPÈCES NOUVELLES 
PAR 
R. TAUFFLIEB 
En février 1958, nous avons recu de l’Institut Pasteur du 
Maroc, un lot de 751 trombiculidés larvaires récoltés aux 
environs de Casablanca, dans la forêt de Nefifik, sur des 
hôtes très variés, mammiières, oiseaux et reptiles. En 1956, 
P. H. VERCAMMEN-GRANDJEAN avait fait un premier inventaire 
des trombiculidés marocains, en décrivant 5 espèces inédites. 
Nous donnons ici la. desc5iption de 4 nouveaux Trombiculinue 
appartenant aux genres Ne o f r o m  bic zz  lu Hirs t 191 5, He ZenicuZa 
Audy 1953, Neoschöngustiu Ewing 1929 et Schoutedenichiu 
Jadin et Vercammen-Grandj ean 1954, et d‘un Leeuwenhoe- 
kiinae du genre Acomutucurus Ewing 1942. 
Nous tenons à exprimer toute notre vive reconnaissance au 
DI’ G. BLANC, Directeur de l’Institut Pasteur du Maroc, de la 
confiance qu’il nous a témoignée en nous remettant ce maté- 
riel et pour l’occasion qu’il nous a donnée d’accroître nos 
connaissances sur cette famille d’acariens. 
‘ 
Neotrombiculu cecculdii n. sp. 
Ce Neotronzbicrzla par la pilosité palpale et des pattes 
rappelle beaucoup Neotronzbicula roubuzrdi V.-G. 1956. I1 en 
diffère notablement pourtant par son scutum plus large, une 
FDV beaucoup plus fournie et .un Ip plus petit (Planche I). 
Nous nommons cette espèce en hommage à la mémoire du 
Médecin-Colonel J. CECCALDI, Directeur de l’Institut Pasteur de 
Brazzaville de 1940 à 1957. 
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Planche I. - A'eofrombicula ceccnldii n. sp. 
A : ensemble ; B : scutum ; C : pattes : D : chélicère ; E : tarse 
palpal (vue ventrale) ; F : tarse palpal (vuc dorsale) ; G .  soie 
galéale. (D, E, F, G, même grossissement). 
I 
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DESCRIPTION. - Mesures de 10 exemplaires (en microns) : 
AW PW SB AP ASB PSB SD AM AL PL S 
77 98 36 25 28 28 56 48 47 54 74 
257 238 271 766 
- ~ _ _ . _ _ -  _ . L _  - - ---- 
pa p1n PP ’ IP 
Gnathosome. Chélicères (40 p) armés d’une pointe tri- 
cuspide et d’une dent mousse (D). Soie galéale nue. Palpes 
(E, F) : coxa ponctuée avec une soie courte à 6 branches ; 
fémur: 1 poil pluineux; genou: 1 poil branchu dorsal à 
3 branches ; tibia : 2 soies lisses dorsale et latérale et une soie 
à 5 branches ventrale ; tarse avec 3 soies dorsales et 4 soies 
ventrales ramifiées, plus un fort épéron et une subterininale 
nue ; griffe à 3 dents, la médiane la plus grande, la plus petite 
ventrale. Formule palpale : (P) - (B) - (N) - (N) BG3 - (P) (B) 
(B) EBBNBB. Formule tarsale (fT) : 7’BS. 
Pattes (C) .  Griffes et einpodium habituels. Nombre de 
segments : 7-7-7. Formule coxale : B-B-B. 2 barres chitineuses 
au tarse I, une seule aux autres tarses : 2b-b-b. Patte I : tarse : 
prétarsale, para et subterminale, ergot tarsal cylindrique, 
microergot antéro-externe ; ergot tibial, tibiale et microergot ; 
3 génuales et microei-got. Patte II : prétarsale, ergot tarsal 
cylindrique et microergot postérieur ; 2 tibiales ; 1 génuale. 
Patte III : 1 inastitarsale nue ; 1 tibiale ; 1 génuale. Certains 
articles des pattes portent des soies plunieuses longues ; 
fémur antérieur ; 1 soie ; tíbia et fbmur moyens : chacun 
1 soie ; tarse postérieur : 1 soie ; tibia postérieur : 3 soies ; 
fémur postérieur : 1 soie. 
Face dorsale. Scutum (B) : large à bord postérieur con- 
vexe, grosses ponctuations, 2 fossettes sous-sensorielles, AM 
en retrait sur la ligne des AL, PL et bases sensorielles sur la 
même ligne. Soies scutales à barbules fortes. PL > AM F AL. 
Organes sensoriels flagelliforines à 7-8 rameaux. Yeux : 
2 paires de chaque côté sur une plaque oculaire bien distincte, 
l’antérieur plus grand que l’autre, saillants tous les deux. 
Poils dorsaux (A) : à barbules fortes. 2 H  + 72 = SO D. 
Longueur : H = 51 p ; D = 50-41 p. 
Face uentrale. Poils ventraux (A) : 2 sternaux longs à bar- 
bules fines et longues ; 24 préanaus semblables aux sternaux 
et 28 postanaux identiques aux dorsaux, soit 52 V. V 3i-47 p. 
Formule pileuse dorso-ventrale : FDV = 132. 
Hôtes : 
Sylvaemus sylvaticus hayi  (Waterhouse) : 1 larve (10/10/57). 
Mustela numidica (Pucheran) : 5 larves (24/10/57). 
Mus spretus Lataste : 9 larves (31/10/57). 
Rattus rattus (L.) : 17 larves (4 fois) (31/10, 7/11’ 14/11, 
Lemniscomys barbarus L. : 1 larve (14/11/57). 
Localisation sur l’hôte : région anogénitale. 
Localité. Les 4 premiers hôtes ont été capturés dans la forêt 
12/12/57). 
de l’Oued Cherrat, le dernier dans la forêt de Nefifik. 
* * *  
Helenicula dipodilli n. sp. 
Le scutum d’aspect caractéristique à bases sensorielles très 
rapprochées et le tarse I avec son ergot subterminal, classent 
cette espèce dans le genre Helenicula Audy 1953. C’est la qua- 
trième espèce de ce genre décrite sur le continent africain, 
mais les trois autres appartiennent à la région Cthiopienne 
(Helenicula thomasi (Jadin et Vercammen 1954), H .  pilosa 
Abonnenc et Taufflieb 1957, H .  vercammengrandjeani Abon- 
nenc et Taufflieb 1957). Cette espèce se distingue de toutes les 
autres espèces connues du genre par ses dimensions très 
réduites (Planche II). 
I 
DESCRIPTION. - Mesures de 10 spécimens : 
Am7 PW SB A P  ASB PSB SD AM AL PL S 
36 47 7 22 20 13 33 18 33 24 23 
Pa Pm PP IP 
8 210 164 202 576 
Gnathosome (D, E). Chélicères sans dent avec une pointe 
tricuspide. Galéa avec une soie nue. Palpes : coxa avec un poil 
plumeux ; fémur avec un poil dorsal plumeux court ; genou 
avec un poil branchu long ; tibia avec 3 poils branchus ; ten- 
tacule avec 5 poils branchus et un éperon court, griffe pal- 
I J  
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Plancbe II. - Helenicula dipodi l l i  n. sp. 
A : ensemble ; B : scutum et organe sensoriel ; C : pattes ; 
D : chélicère, galba et tarse palpal (vue ventrale) ; E : tibia et 
tarse du palpe (vne dorsale). (D, E, même grossissement). 
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pale à 3 dents : la médiane la plus grande, les ventrale et 
dorsale plus petites et à peu près égales entre elles. Formule 
palpale : (P) - (B) - (B) BBG 3 - (P) BBBBE. fT : 5 B. 
Pattes (C) .  Griffes et empodium habituels. 7 segments cha- 
cune ; une seule barre chitineuse à chacun des 3 tarses ; coxae 
ponctuées, formule coxale : B-B-5B (parfois 4 ou 6). Patte I : 
prétarsale, para et subterminale, un ergot conique de 14p  au 
niveau de ces deux dernières soies, derrière lui un microergo ; 
tibiale, ergot et microergot courts insérés très près les unes 
des autres et au bord distal de l'article comme chez tous les 
Helenicula ; 2 génuales et un microgénuale. Patte II : prétar- 
sale, ergot cylindrique long (16 p), microergot latéro-interne ; 
2 tibiales courtes ; une génuale. Patte III : un tibiale et une 
génuale; tarse et tibia postérieurs avec chacun 2 soies lon- 
gues barbulées sur leur moitié griximale et nues distalement. 
La coxa de la patte III porte 4, 5 ou même 6 soies barbulées. 
Le tableau suivant montre l'inconstance de la formule pileuse, 
sur 27 exemplaires : 
Formule 4-4 : 4 fois 
>> 4-5 : 11 fois 
>> 5-5 : 9 fois 
>> 4-6 : 2 fois 
>> 6-6 : 1 fois 
Face dorsale. Scutum très petit (B), à ponctuations rares, 
à bord postérieur très convexe, à bords antérieurs et latéraux 
très concaves. AM en retrait sur les AL, bases sensorielles un 
peu en arrière des PL. Une paire d'yeux de chaque côté du '  
scutum : l'antérieur bombé bien séparé du postérieur presque 
plat. AL > PL > AM. Sensoriels presque parfaitement globu- 
leux de 16 p de diamètre, spicules à petiole court (7 p). 
Poils dorsaux (A) : à barbules longues et fines. 4 H  + 6  + 
S : +  8 + ' 4  + 8 + 8 + 4 + 4 + 2 = 56 D. 
D '= 26/15 p. 
H = 2 8 / 2 3 ~ ;  
Fuce ventrale (A). 2 paires de poils sternaux. Poils préa- 
naux à barbules plus longues que les poils dorsaux. 26 préa- 
naux et 12 postanaux, soit 38 V. 
v = 21/12y. 
FDV:  94. 
I I  
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Hôtes : Dipodillus campestris (Cabrera) : 27 larves (4 fois) 
Localisation sur l’hôte : région anogénitale. 
Localité : forêt de Nefifik. 
(20/7, 6/8 ; 31/8 ; 26/9/57). 
1 
:I: 
.I. .I. .... 
Neoschöizgctsfict pastoriunu n. sp. 
I 
Cette espèce par ses organes sensoriels globùleux et son 
scutum partiellement submergé, se rattache au genre Neoschön- 
gastia Ewing 1929. Elle est assez proche de Neoschöngastia 
paenitens Brennan 1952 (= Neoschöngasfia Zcohlsi Brennan 
1951). (Planche III). 
DESCRIPTION. - Mesures de 10 sprkimens : 
AW PW SB AP ASB PSB SD AM AL PL S 
47 75 25 37 26 22 48 37 45 49 30 
248 214 256 718 
AW PW SB AP ASB PSB SD AM AL PL S 
52 76 25 38 25 20 45 40 54 39 31 
Gnathosome. Chélicères (F) 1 pointe tricuspide, sans dent. 
soie galéale nue (D). Palpes (E) : coxa et fémur avec un poil 
plumeux ; genou avec un poil à 5 branches ; tibia avec 2 soies 
nues dorsale et latérale et un branchu ventral à 4-5 branches ; 
tentacule avec un long ergot (10 p) et 5 poils plumeux et bran- 
chus, suivant la formule (P) - (B) - (N) NBG 3 - (P) BBBBE. 
fT : 5 B. L’ergot ‘est plus long que le tentacule palpal ; c’est 
un des caractères différentiels avec N .  paenitens B. qui porte 
<< a small spur and an inconspicuous subterminalia >> (Brennan 
1951, p. 579). Griffe palpale à 3 dents : la grande est médiane, 
la moyenne est dorsale et la petite ventrale.’ 
Pattes (C). Griffes et empodium normaux. 7 segments à 
chitineuse à chacun des tarses. Patte I : prétarsale, para et 
subterminale, ergot tarsal long (20 p) subconique, atteint la 
base de la subterminale, microergot antéro-externe ; 1 tibiale, 
Pa Pln PP IP 
II. sp. pneizitens 
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Planche III. - Neochöngnstia pnsloriunu n. sp. 
A : ensenihle ; B : scutum ; C : pattes ; D : soie galéale ; 
E : extrémité du palpe (vue ventrale) ; F : chélicère. 
(D, E, F, même grossissement). 
. 
I( h 
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I ergot e’i 1 microtibiale ; 2 génuales et 1 inicrogénuale. 
Patte II : prétarsale, 1 ergot long courbe, un peu renflé à son 
extrémité (19$, 1 microergot le plus souvent postérieur à la 
base de l’ergot mais parfois postéro-interne et même latéral 
comme sur la figure ; 2 tibiales, 1 génuale. Patte III : 1 tibiale, 
1 génuale. Pas de longues soies nues ni plumeuses. 
Face dorsale. Scutum (B) à bords antérieurs et latéraux 
fortement concaves, bord postérieur sinueux, concave au 
milieu, ponctuations bien marquQes. AM en retrait par rapport 
aux A L ;  bases sensorielles en avant de la ligne des PL, 
PL > AL > AM. Soies scutales à barbules nombreuses et lon- 
gues. Organes sensoriels en massue, elliptiques (20-16 p), à 
spicules fins ; le pétiole (10 p) est également’ spiculé sur sa 
moitié distale. Une paire d‘yeux de chaque côté du scutum, 
l’antérieur est plus grand et plus saillant que l’autre. 
Poils dorsaux : H = 42 p ; D = 37 à 26 p. 
2 H  + 10 + S +‘S  $ 8  + G =  42 D. 
Face ventrale. 3 paires de poils sternaux, 30 préanaux et 
Soit 54 V. 
FDV:  96. 
24 postanaux. V=20 à 31 p. 
Hôte : Turontoba mauritanica mauritanica (L.) : 16 larves 
(2/2/57). 
I 
Localisation sur l’hôte : sur les pattes, dans les interstices 
Localité : forêt de Nefifik. 
Diagnose. Cette espèce est proche de N .  paeniteizs Bren- 
nan 1952 par les 3 poils sternaux, sa pilosité palpale et la 
forme du scutum. Elle en diffère tout de même par son grand 
ergot palpal, par l’aspect des soies scutales, par l’hôte : 
N .  paenitens est connu des U.S.A. sur l’hirondelle des falaises, 
Petrochelidon p.  pyrrhonota. Cependant ce dernier caractère, 
s’il était seul ne serait pas suffisant, dans l’état actuel de nds 
connaissances zoogéographiques des trombiculidés africains, 
pour justifier la création d’une nouvellz espèce. 
des doigts et les lamelles adhésives. 
I 
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Schoufedenichia geckobia n. sp. 
Ecusson à bord postérieur concave, à 5 poils barbulés ; 
une seule soie lisse - la génuale - sur les pattes postérieures 
(genre Schoufedenichia Jadin et Vercainen-Grandj ean, 1954) ; 
tentacule à 4 poils barbulés, PL plus grand que Al, une seule 
dent chélicérale (sous-genre Schoufedenichia) . C'est la seconde 
espece décrite du Maroc. La première, S. dipodilli Vercammen- 
qtandj ean (à paraître) présente la même particularité assez 
reidarquable : une seule génuale antérieure. (Planche IV). 
ÀW PW SB AP ASB PSB SD, AM AL PL S 
DEscRIwIoN. - Mesures sur un seul exemplaire : 
66 100 48 38 26 21 47 41 43 51 
Pa Plil PP IP 
260 229 268 757 
Gizccthosome. Chélicères (E) (36 p) avec une forte dent laté- 
rale et une pointe tricuspide. Galéa (D) branchue à 5 ou 
6 rameaux. Palpes (F, G) : poil coxal (FI) branchu à 12 rameaux 
longs environ ; féinur avec un fort poil pluineux dorsal ; 
genou avec 1 branchu dorsal à 5 branches; tibia à 2 soies 
lisses dorsale et latérale, la ventrale.. manque ; tentacule à 
4 poils branchus et 1 éperon court; griffe à 3 dents, la plus 
graiide (brisée) médiane, la plus petite ventrale. 
Formule pileuse palpale : (P) - (B) - (N) (N) ?G 3 - (I?) BBBE. 
fT*: 4B. 
Paftes (C). Griffes et empodium normaux (empodium du 
tarse I brisé), fémurs segmentés d'oh la formule 7-7-7. Pilo- 
sité coxale : B-B-B. 2 barres chitineuses au tarse I : 2b-b-b. 
Patte .I  : prétarsale, para et subterminale, ergot tarsal court, 
microergot postéro-exte&e ; ergot tibial, tibiale et micro- 
ergot ; 1 génuale et microgénuale. Patte II : prétarsale, ergot\ 
tarsal cylindrique et microergot pnstéro-interne ; 2 tibiales ; 
1 génuale. Patte III': une seule soie lisse, la génuale. 
Face dorsale. Scutum (ß) très large, trapézoïdal, à bord 
postérieur concave, à bords antérieur et latéraux presque 
rectilignes ; forts poils scutaux A barbules nonibreuses ; AM 
en retrait sur les A L ;  SB en avant des PL ; PL > AL 7 
AM ; organes sensoriels manquent ; yeux antérieurs saillants i 
I 
I 
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Planche IV. - Schoutrdenichia gedlcobia n. sp. 
A : ensemble ; B : scutum ; C : pattes ; D : soie galéale ; E : ch& 
lickre ; F : tarse palpal (vue ventrale) ; G : palpe (vue dorsale) ; 
H : soie coxale du palpe ; I : poil dorsal ; J. : poil ventral 
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et bien développés, yeux postérieurs réduits à une simple 
plaque. 
Poils dorsaux (A) : assez forts, à barbules courtes (I) dis- 
posés selon la formule approximative : 2 EI + 4 + 8 + 10 + 
10 + 6 + 6 + 2 + 2 = 50 D. 
H = 57 p ; D = 35/50 p: 
Fuce ventrale. 2 paires de poils sternanix ; 34 préanaux à 
barbules longues (J) et 26 postailaux semblables aux dorsaux, 
soit GO V. V =25/36 p. 
Forinule pileuse totale : FDV = 110. 
Hôte : Turentolu muuritunica muuritunicu (L.), une larve 
Localisalioii sur l’hôte : pattes. 





Acomducarus‘ muroccuizus ii. sp. 
Cette espèce est la deuxième du genre trouvée au Maroc. 
Elle est très différente de la preinikre espèce décrite, A .  nicollei 
Vercainmen-Grandjean, 1956. Nous la classons dans le sous- 
genre Acomutacurus bien que certains caractères, notamment 
les griff es palpales multifurquées, la rapproche du sous-genre 
Matucarus, créé par Vercammen-Grandjeam en 1956 pour une 
espèce du Congo Belge. 
Y 
DESCRIPTION. -Mesures sur 10 spécimens : 
AW PW SB A P  ASB PSB SD AM AL PL s” 
67 83 30 25 30 18 $8 29 26 37 54 
330 283 318 931 
pa Pl’l PP IP 
Gnuthosome. Chélicères (E) de grande taille (44p) a petite I 
pointe tricuspide, avec 7 fortes dents dorsales et une douzaine 
de dents plus petites veiitrolatérales. Soie galéale (D) Snement 
barbulée. Palpes (G, F) : coxa avec 1 poil court a 4 branches ; 
fémur et genou avec chacun dorsalement 1 poil plumeux; 
le tibia porte 1 fort poil plumeux dorsal, une soie lisse laté- 
i 
1 
Planche V. - Acomafacarus maroccanrzs n. sp. 
A : ensemble ; B : scutum ; C : pattes ; D : poil gal6al ; E : extré- 
mit6 du chélicère ; F : tarse palpal [vue dorsale) ; G : extrémité 
du palpe (vue ventrale). (D, E, F, G, même grossissement). 
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rale et 1 poil branchu ventral ; tentacule avcc un court ergot, 
une subterminale lisse el 6 branchus. 
Formule pileuse palpale : (P) - (B) - (P) NBG 2 + 3 - (P) (B) 
EBBBNB ; fT : 6BS. 
Griffe palpale avec 2 dents principales et 3 petites dents 
accessoires Gentrales. 
Pattes (C). Griffes et empodium normaux ; 6 segments à 
chacune des pattes : 6-6-6 ; formule coxale : 2 B-B-B ; 2 barres 
chitineuses à chacun des tarses, la barre distale est très peu 
chitinisée et difficile à voir. Patte I : prétarsale, pas de subter- 
minale ni de parasubterminale, long ergot cylindrique et étroit 
avec 1 microergot postérieur à sa base (parfois postéro- 
externe) ; 1 ergot tibial et 1 tibiale, tous deux très courts ; 
1 inicrotibiale ; 2 génuales et 1 microgénuale. Patte II : pré- 
tarsale, 1 ergot tarsal’conique à extrémité très effilée avec 
microergot postérieur ; 2 tibiales courtes ; 1’ microgénuale. 
Patte III : 1 mastitarsale coudée en baïonnette ; 1 tibiale 
courte ; pas de génuale. 
-- __I _I__ - I__-.__-- - .- - - 
Face dorsale (A). Scutum (B) moins large que chez Aco- 
matacarus nicollei V.-G., à bords latéraux droits, à ponctua- 
tions fines ; AM un peu en arrière des AL;  SB sur Ia ligne- 
des P L ;  PL > AM > AL;  soies scutales à barbules fines et 
courtes ; les organes sensoriels flagelliformes portent une 
vingtaine de rameaux fins et courts ; nasus : 1 9 , ~  de long 
sur 11 p de large, de forme ogivale ; distance entre les AM : 
l o p .  2 paires d’yeux saillants de chaque côté au niveau des 
PLY l’antérieur un peu plus gros que l’autre. 
Poils dorsaux: 2 I I + 6 + 6 + 8 + 1 0 + 8 + 6 + 6 = 5 2  D ;  
II dorsaux et ventraux : 43/29/32 p ; D = 27 à 37 p. 
Face uentrale. Pas de sternaux antérieurs ; 2 paires de 
poils huméraux entre les cokae II et III ; 16 préanaux et 
18 postanaux, soit 34 V plus 4 H ; Tr =25 à 37 p. 
I 
Forinule pileuse totale : FDV = 90. 
Le stigmate s’oiivre entre la coxa du gnathosome et la coxa 1 
Les trachées sont visibles sur toutes leur longueur et se 
de la patte I. 






Oryctolugus culiicrtlus (L.) : 2 larves (20/6/57). 
Agama bibroni (Dum.) : 10 larves- (3 fois) (25/6, 25/6, 
16/7/57). 
, Lemniscomys barbarus (L.) : 2 larves (20/7/57). 
Localisatioiis sur les hôtes : gorge et pourtour des yeux chez 
Loculiti : forêt de Neffik. 
les Agames, région anogénitale chez le lapin et le rat rayé. 
I 
Office de la Recherche Scienfifiqrre 
et Technique Outre-Mer. 
Ins  fi tat  Pasteur de Brazzaville. 
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